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In this article, the results of research based on veterinary-
toxicological analysis of feed additive «Ceofi sh» are revealed. In the 
course of study it was found out that after dafnius and cyclopses had 
eaten suspensions containing feed additive «Ceofi sh» they didn’t die and 
continued to reproduce.
The study of toxicity of fi sh fi let was carried out after trying out 
this feed additive on guppy-fi sh. Thrice-repeated experiment with two 
groups of test fi sh showed that the sample was not toxic as all guppy-fi sh 
remained alive.
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В данной статье  представлены результаты исследования по 
ветеринарно-токсикологической оценке кормовой добавки «Це-
офиш». При выполнении исследовании нами установлено, что в 
суспензиях с содержанием кормовой добавки «Цеофиш» дафнии 
и циклопы не погибали и продолжали размножаться.
Изучение токсичности мяса рыб, при использовании кормо-
вой добавки на рыбках-гуппи показало, что при трехкратном по-
вторе опыта в двух опытах все рыбки-гуппи не погибали, что го-
ворит о нетоксичности испытуемых проб. 
Ключевые слова: кормовая добавка, циклопы, дафнии, 
рыбки-гуппи, цеолит, Цеофиш.
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На сегодняшний день острой токсичности при энтеральном 
введении цеолита различным живот-
ным, птицам и рыбам не выявлено. 
Безвредность и напротив, биологичес-
кая эффективность скармливания раз-
личных видов природных алюмоси-
ликатов показана целым рядом науч-
но-производственных экспериментов, 
проведенных за последние 10-20 лет 
различными исследователями [1,2].
При изучении токсикологических 
характеристик природного клинопти-
олита не удалось определить величи-
ну LD50 для цеолита. Энтеральное вве-
дение максимально возможных доз 
подопытным животным в остром эк-
сперименте не вызвало функциональ-
ных изменений в организме [3,4,5].
Недостаточность изученности 
данного вопроса по токсичности при-
родных минералов месторождений 
Казахстана послужила основанием 
для проведения исследований [6,7].
Экспериментальная часть работы 
выполнялась в 2011-2012 гг. на кафедре 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза и 
гигиена» Казахского Национального аг-
рарного университета, в лаборатории вет-
санэкспертизы «Кара Озен» г. Уральска.
Нами проведены исследования 
по определению токсических свойств 
рыбы, при использовании кормовой 
добавки «Цеофиш», путем постано-
вок нескольких экспериментов: 1) ме-
тодом водных взвесей; 2) использова-
нием теста на рыбках гуппи; 3) путем 
длительного скармливания рыбы рас-
тущим белым мышатам.
При постановке опыта методом 
водных взвесей нами были приготов-
лены водные суспензии жабер, слизи и 
внутренних органов рыб, при исполь-
зовании кормовой добавки «Цеофиш». 
В этой суспензии экспонировались 
(выдерживались) дафнии и циклопы.
Нами установлено, что в суспен-
зиях с содержанием кормовой добавки 
«Цеофиш» дафнии и циклопы не по-
гибали и продолжали размножаться.
Изучение токсичности мяса рыб, 
при использовании кормовой добав-
ки на рыбках-гуппи показало, что при 
трехкратном повторе опыта в двух 
опытах все рыбки-гуппи не погибали, 
что говорит о нетоксичности испыту-
емых проб (таблица 1). 
Нами проведено исследование по 
определению токсических свойств 
мяса рыбы, при использовании кор-
мовой добавки «Цеофиш», путем дли-
тельного скармливания его растущим 
белым мышам с целью установления 
возможности его использования для 
пищевых целей. Полученные резуль-
таты приведены в таблице 2.
Таблица 1.
 Оценка токсичности исследуемых проб рыб
Степень токсичности
Количество погибших гуппи, экз.
Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3
Нетоксичный 4 5 5
Слаботоксичный 1 – –
Токсичный – – –
Таблица 2.
 Масса экспериментальных белых мышек при токсико-биологической оценке, г
Группа
Время определения массы
В начале опыта 10 день 20 день 40 день 60 день
Опытная 1  n=15 15,2±0,3 17,2±0,4 19,1±0,3 21,2±0,4 23,5±0,2
Опытная 2  n=15 15,5±0,5 17,5±0,2 23,5±0,2 25,8±0,2 27,1±0,2
Контроль n = 16 15,2±0,2 19,1±0,4 21,6±0,2 22,8±0,5 24,8±0,8
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Из таблицы видно, что разница в 
массе мышат в начале опыта во всех 
группах была не более 0,5 г, через 
10 дней масса мышек первой группы 
составляла 16,5±0,2; второй 16,8±0,3, 
а контрольной 13,1±0,5, т.е. замет-
но определенное повышение массы 
в весе мышек первых двух опытных 
групп в сравнении с контрольной. 
В первой группе через 20 дней масса 
мышек составила 20,1±0,2 г, во вто-
рой 19,6±0,4 г, а в контрольной группе 
22,6±0,2 г, что выше, чем в первой, на 
3,6 г и во второй на 2,8 г.
Изучение динамики роста по мас-
се мышек показало заметное повыше-
ние в росте животных первой и вто-
рой групп в сравнении с контрольной, 
что отражено на рисунке 1.
Рис. 1. Динамика роста мышек при 
ветеринарно-токсикологической 
оценке
Нами установлено, что мыши 
первой опытной группы, которым 
скармливали сырую рыбу, и мыши 
второй опытной группы, получав-
шие эту же рыбу, но после провар-
ки, имели блестящий внешний вид, 
упругую кожу,были подвижными. 
К концу опыта случаи летальности 
не установлены, как и в первой так 
и во второй группах. Мыши кон-
трольной группы, получавшие не-
пораженную рыб, были здоровыми, 
летальных исходов среди них не на-
блюдалось.
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